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REUNION DE LÊ COMMISSION (6. ANOUIL)
AU EOURS DE SA REUNION HEBDOMADAIRE DE trE JOUR, Lâ
trBMMISSION ê E§SENTIELLEMENT TRâITE DES PRT]BLEMES AERICELES: PRIX
PCIUR LA trAMpAENE 19A7-gB, MESURES trONNEXES (REEIME D' INTERVENTION,
EORRESFUNSâBILITE, ETC. ), SYSTEtvtE AGRI-MONETÊIRE (MEM) r MESURES
SBtrIO-trULTURELLES. ON SâIT 6UE EE PREIÿIIER EXAMEN DES trRIENTâTIONS
PRESENTEES DAN§ EES DOMÊTNES PÊR LE VItrE-PRESIDENT §NDRIESSEN SEpBURSUMR LORS DE LÊ PROEHâINE REUNION DU COLLEGE, LE 4 FEVRIER,
DâTE R LÊGIUELLE DES PROPOSITIONS PREEISES DOIVENT ETRE âRRETEES PâR
LA CTIMFITSSIT]N POUR ETRE PRESENTEES ÊU trONSEIL âGRIEULTURE DES 9.1ü
FEVRIER.
PAR AILLEURS, DANS LE EâDRE DE LIAPPLICATION DU DRBIT
EOMMUNÊUTÊIRE, LA trOMMISSItrN â DEMâNDE ÊU VICE-PRESIDENT MâRIN
D' ENTREPRENDRE DES CT]NTâtrTS âVEE LES FEDERÊTIT]NS DE FOOT-BâLL ET
LES ETATS MEMBRES ÊFIN D' ETUDIER LE PROBLEME DE LÊ LIEÉE
CIREULÊTION DES FODTBÊLLEURS PRDFESSIONNELS,
ERIEFINB DE M. MÊRIN SUR LÊ LIBRE CIRCULÊTION DES
FTTBTBâLLEURS PROFESSIONNELS (8. LIEEÂNâ)
DEpUIS DE NIIMBREU§ES ÊNNEES, LES FEDERÊTIONS DE FOI]TBâLL DE DIX
ETÊTS MEMBRES - TOUS LES PÊYS DE LA COMMUNAUTE, SâUF LE LUXEMEOURG
ET L' IRLÊNDE - LTMTTENT Ê DEUX JOUEURS PRI]FESSÎT]NNELS (TROTS EN
BELGTEUE) LE NOMERE DI ETRANBERS OU' UN CLUE PEUT âLIBNER LORS D' UN
:. frtl
MâÏtrH DE EOMPETITION OFFICTELLE.
DâNS UN JUEEIYIENT DATÀNT DE t978, Lâ CBUR DE JUSTICE â CCINFIRME OUE
LES FOBTBÊLLEURS PROFESSICINNELS' 6U' ILS SOIENT SÊLÊRIES BU
INDEPENDâNTS, DEIVENT BENEFIEIER - EOMME TOUT AUTRE CITOYEN
COMMUNÊUTAIRE. DU DROIT DE LIBRE CIRCULÊTION PREVU PÊR LE TRâITE
DE RBME. ILS DOIVENT DONE POUVO.TR EXERCER LEUR PROFESSTON DâNS
NI IMPORTE EUEL ETAT MEMBRE EN REPBNDANT A DES TIFFRES DE LÊ PâRT DES
CLUES.
LA COMMISSION, BARDIENNE DE LÊ LEGALITE EOMMUNÊUTâIRE, SE DOIT DE
FHIRE RESPEETER L' EXERCIEE DU DROIT DE LIBRE CIREULâTITTN.
FIâIS ELLE DOIT âUSSI TENIR CtrMPTE DES ÊSPEETS JURIDTOUES,
ECTTNOMIBUES ET SOtrIÊUX PÊRTICULIERS ÊU DTTMAINE DU SPT]RT
PROFESSIONNEL. C' EST POUROUOI ELLE â SUIVI UNE APPROEHE
PRêGMATIEUE ET INFORMELLE! FONDEE SUR LÊ ERÊDUêLITE ET ÊXEE SUR LE
DIâLOEUE ÊVEtr LES FEDERÊTTUNS CENCERNEES, PLUTUT GUE D' ENTâMER Lâ
PRI1CEDURE NORHALE EN EâS D' INFRACTION ÊU DROIT trOMMUNâUTAIRE,
PROCEDURE GUI S'EXEREE Ê LtEBêRD DES ETATS FiEMBRES, RESPONSêBLES DELA MISE EN OEUVRE DE EE DRBIT.
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E' EST AINSI GU' A PLUSIEURS REPRISES DEs MEMERES DE LA trOMMISSION SE
SONT ENTRETENUS AVEE DES REPRESENTANTS DE L? UNIBN DES ASSOEIÊTIONS
EURTPEENNES DE FT]OTBÊLL (UEFA) ET DES FEDERêTIONS ET êSST]EIATIONS
NêTIONALES PT]UR EXâMINER âVEO EUX L' ÊPPLICÊTIBN DU DRBIT
COMMUNAUTAIRE DÊNS CE DOMÊINEI MÊIS DE FÊtrON GRADUELLE, AFIN
D' EVITER TOUT BOULEVERSEMENT DU DEROULEMENT REBULIER DES
COMPETITIONS.
LÊ EOMIYII§SION VIENT DE DEMÊNDER AU VICE-PRESIDENT MâNUEL MARIN
DE REPRENDRE CT]NTâET êVEtr LES FEDERATIONS ET LES REPRESENTANTS DES
ETÊTS FIEMERES AFIN DE REEXPESER Lâ PT]SITION DE Lâ CI]MIIIISSION ET DE
PâRVENIR A UN CâLENDRIER AECEPTABLE POUR REDRESSER CETTE SITUÊTION.
PÊRÊLLELEMENT LES SERVICES DE LÊ COMMISSION PROtrEDERtrNT â UNE ETUDE
APPROFONDIE DES RSPECTS JURIDIGUES DE CE PRTIBLEME ET DES
CI]NSEEUENCEE EEONBMIOUES ET SOCIALES FOUR TOUTES LES PRRTIES
CONCERNEES, ET NBTAITIffiENT DE LA SITUATION DES JOUEURS Ê LÊ FIN DE
LEUR CARRIERE PROFESBIONNELLE.
âvâNT LÊ FIN JUIN l9$7t Fl. MâRIN SâISIRâ LÊ TOMMISSrBN DrUN RâppORT
SUR LES RESULTATS DES DISEUSSIIINS ÊVEC LES FEDERâTIBNS ET LES ETÊTS
MEMBRES ET DES ETUDES MENTTONNEES CI-DESSUS,
MATERIEL DIFFUSE
